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Resumen.  Como  adaptación  de  nuestra  estructura  docente  al  EEES,  el  Máster  que 
presentamos surgió para dar continuidad a los estudios de Doctorado que se impartían 
desde los Departamentos vinculados a los estudios de la Titulación de Arquitecto. En el 
proceso  de  reflexión  sobre  cuál  debería  ser  la  oferta  docente,  se  consensuó 
concentrarla  en  torno a  la  sostenibilidad,  entendida  desde  una  concepción amplia  y 
genérica, ya que, en estos momentos, cualquier reflexión o intervención arquitectónica 
y/o  urbanística  debe  contemplar  el  marco  de  la  sostenibilidad  como  uno  de  los 
parámetros inexcusables para evaluar o valorar los fenómenos de nuestras disciplinas.  
Desde este posicionamiento, la sostenibilidad se convierte en el marco de referencia de 
cualquier planteamiento docente e  investigador vinculado al Máster, pero no se trata 
de un Máster profesional cuyo objetivo sea sectorial y vinculado a las distintas técnicas 
para  evaluar  o  considerar  la  sostenibilidad,  sino  de  profundizar  en  las  distintas 
disciplinas que lo componen en el marco de la sostenibilidad. En definitiva, no se trata 
de  estudiar  exclusivamente  los  aspectos  de  la  sostenibilidad  en  cada  una  de  las 
materias, sino de profundizar en  las disciplinas propuestas e  identificar cómo afecta a 
éstas la sostenibilidad y cómo ellas pueden enfocarse a su consecución.  
Palabras clave: Estudios de Máster, Doctorado, Arquitectura y Urbanismo sostenibles. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Antecedentes 
La  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE nº 260 de 30 de 
octubre de 2007)  supuso, en  la Universidad de Alicante  (UA) y para el programa de 
doctorado  titulado  “Arquitectura, Ciudad, Obra Civil y  su Construcción”, el  inicio del 
proceso de su extinción definitiva. 
Este  programa  de  doctorado  había  sido  diseñado  según  el  derogado  Real  Decreto 
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778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, 
la obtención y expedición del  título de Doctor y otros estudios de postgrado  (BOE nº 
104 de 1 de mayo de 1998) y venía siendo desarrollado por todos  los departamentos 
con docencia en la carrera de Arquitectura desde el curso académico 2001‐2002. 
Este  programa  permitió,  durante  sus  casi  diez  años  de  existencia,  la  formación 
investigadora y la obtención del máximo grado académico de arquitectos e ingenieros 
de  caminos, muchos  de  los  cuales  son  hoy  docentes  e  investigadores  en  la UA.  Su 
extinción definitiva será en 2015,  lo cual posibilitará  la finalización de  los estudios de 
doctorado al alumnado que se encuentre en disposición de defender su tesis doctoral 
antes del final de esa fecha límite. 
1.2. Estado actual 
Con  el  objetivo  de  seguir  ofertando  formación  de  postgrado,  fundamental  para 
generar  una  importante masa  crítica  de  investigadores  inherente  a  toda  institución 
productora y transmisora de conocimiento, en el curso 2010‐2011  inició su andadura 
en  la UA  el Máster Universitario  en Arquitectura  y Urbanismo  Sostenibles  (MAYUS) 
(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D035#) 
impartido en la Escuela Politécnica Superior (EPS) con la participación de los siguientes 
Departamentos  y  Áreas  de  Conocimiento  (entre  paréntesis,  número  de  asignaturas 
ofertadas en el MAYUS): 
‐  Expresión  Gráfica  y  Cartografía:  Composición  Arquitectónica  (2:  1  OBG  +  1  OPT), 
Expresión Gráfica Arquitectónica (1 OBG), Expresión Gráfica en la Ingeniería (1 OBG) y 
Proyectos Arquitectónicos (2: 1 OBG + 1 OPT). 
‐ Ingeniería Civil: Ingeniería de la Construcción (1 OBG). 
‐  Edificación  y  Urbanismo:  Construcciones  Arquitectónicas  (1  OBG)  y  Urbanística  y 
Ordenación del Territorio (2: 1 OBG + 1 OPT). 
‐ Construcciones Arquitectónicas: Construcciones Arquitectónicas (6: 1 OBG + 5 OPT), 
siendo coordinado por éste último hasta el pasado curso 2011‐2012. 
Esta nueva oferta formativa se  justificaba por  la necesaria adaptación de  los estudios 
de doctorado al popularmente  conocido  como Plan Bolonia  (RD 1393/2007), el  cual 
establecía que  los programas de doctorado debían poseer un periodo de formación y 
un periodo de  investigación. El acceso al periodo de  investigación  implicaba estar en 
posesión de un título de máster o haber superado 60 créditos incluidos en uno o varios 
másteres universitarios o bien tener un título de grado de 300 ECTS. Por ello, el MAYUS 
se planteó como un Máster de  investigación que constituía  la etapa de formación del 
programa de doctorado “Investigación en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles”. 
El  MAYUS  se  dirige,  preferentemente,  a  titulados  en  Arquitectura  y  graduados  en 
Arquitectura,  así  como  a  titulados  en  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos, 
Arquitectura  Técnica,  Ingeniería  Técnica  de  Obras  Públicas,  grado  en  Ingeniería  de 
Edificación,  grado  en  Ingeniería  Civil,  o  títulos  afines  de  carácter  nacional  o 
internacional que deseen adquirir una formación avanzada que enfatice el cambio de 
mentalidad hacia una Arquitectura y un Urbanismo sostenibles. 
Su  objetivo  fundamental  es  ofrecer  una  formación  de  carácter  multidisciplinar 
orientada  al  ámbito  profesional  de  la  investigación  que  capacite  para  aplicar  de 
manera eficiente  los criterios que rigen  la  transformación sostenible del  territorio,  la 
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ciudad y la arquitectura en todas sus escalas e interrelaciones. 
El  concepto de desarrollo  sostenible  se ha definido  como  el desarrollo que permite 
satisfacer  nuestras  necesidades  actuales  sin  comprometer  la  capacidad  de  las 
generaciones  futuras  para  satisfacer  las  suyas  propias.  Teniendo  en  cuenta  que  el 
sector de la construcción y la misma ciudad, consumen entre un 20% y un 50% de los 
recursos  naturales  y  generan  la  mitad  de  la  contaminación  del  planeta,  queda 
justificada  la  importancia  de  incorporar  la  sostenibilidad  a  cada  proyecto  de 
Arquitectura.  Sin embargo,  la experiencia demuestra que no  resulta  fácil  cambiar el 
sistema de  construcción de  los edificios y de gestionar  su  funcionamiento. Para ello 
debe romperse la rutina y los hábitos adquiridos durante décadas por el actual sistema 
de construcción que no ha tenido en cuenta que los recursos naturales son limitados. 
Así,  se proponía el Máster  como un  lugar de  reflexión  y  formación  sobre  los  rasgos 
esenciales de  la configuración y el funcionamiento de  los sistemas urbanos actuales y 
de  todo  el  proceso  arquitectónico,  desde  el  proyecto  a  la  construcción,  incluyendo 
estrategias de reutilización. El objetivo último es reforzar la unidad entre la materia, la 
forma y la energía, respondiendo a retos ecológicos y sociales de nuestro tiempo. 
Para ello se plantean los siguientes objetivos generales: 
‐ Aplicar de manera eficiente  los criterios que  rigen  la  transformación  sostenible del 
territorio, la ciudad y la arquitectura en todas sus escalas e interrelaciones. 
‐ Conocer, proyectar y gestionar el funcionamiento sostenible del medio construido y 
natural. 
‐  Profundizar  en  los  aspectos  que  rigen  los  diseños  de  nuevas  edificaciones  y 
planificaciones urbanísticas sostenibles. 
‐ Profundizar en el  conocimiento del uso  racional de  los materiales y de  los escasos 
recursos disponibles procurando maximizar su durabilidad. 
‐  Conocer  los  últimos  avances  tecnológicos  incorporados  a  los  edificios  y  las 
herramientas  necesarias  para  comprender  y  profundizar  en  el  comportamiento 
energético de las edificaciones. 
El  plan  de  estudios  del Máster  consta  de  60  créditos  ECTS,  48  de  ellos  obligatorios 
(OBG), correspondientes a 8 asignaturas de 3 ECTS más un Seminario de Investigación 
de 9 ECTS más el Trabajo Fin de Máster de 15 ECTS, y 12 optativos a elegir entre 8 
asignaturas asimismo de 3 ECTS cada una (OPT). Las materias ofertadas son: 
‐ Ciudad y Territorio: “Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial” (OBG), 
“Los Sistemas de Información Geográfica como Tecnología para una Nueva Descripción 
del Territorio” (OBG) y “La Intervención Urbanística; Su Legislación” (OPT). 
‐ Ciudad  y Paisaje:  “Los Nuevos Modelos Arquitectónicos  y  la Matemática Aplicada” 
(OBG) y “Ciudades Extremas” (OPT). 
‐ Ciudad y Arquitectura Reutilizables: “Arquitectura Urbana Reutilizable”  (OBG) y “La 
Investigación en Arquitectura y Urbanismo” (OPT). 
‐  Sostenibilidad  Material:  “Estructura  y  Procesos:  Las  Estructuras  como  Tecnologías 
para una Nueva Descripción” (OBG), “Construcción Sostenible” (OBG), “Sostenibilidad 
y  Materiales  de  Construcción”  (OPT)  y  “Evolución  de  la  sostenibilidad  en  la 
Arquitectura” (OPT). 
‐  Durabilidad:  “Durabilidad  de  Materiales  de  Construcción:  Hormigón  armado  y 
metales”  (OBG),  “Durabilidad  de  otros  materiales  de  construcción”  (OPT)  e 
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“Intervención en el Patrimonio” (OPT). 
‐  Eficiencia  Energética:  “Hábitat  y  Energía”  (OBG)  y  “Superficie  y  Energía  Radiante” 
(OPT). 
Durante el primer cuatrimestre se ofertan exclusivamente  las asignaturas obligatorias 
y  el  módulo  teórico  del  Seminario  de  Investigación  (24+3=27  ECTS),  quedando  las 
optativas, el módulo práctico del Seminario de Investigación y el Trabajo Fin de Máster 
para el segundo cuatrimestre (12+6+15=33 ECTS). 
Las  asignaturas  obligatorias  junto  con  el  Seminario  de  Investigación  se  consideran 
fundamentales en el programa y pertenecen a diferentes materias, de  forma que se 
potencia el objetivo marcado de la interdisciplinariedad. El Trabajo Fin de Máster tiene 
por objeto  formar en el trabajo de  investigación avanzada en alguna de  las  líneas de 
investigación  desarrolladas  en  el  programa,  priorizándose  los  temas  relacionados, 
directamente o  indirectamente, con  los proyectos de  investigación desarrollados por 
los grupos impulsores del Máster. La orientación investigadora del Máster implica que 
el  trabajo  desarrollado  permita  al  estudiante  abordar  el  doctorado  de  forma 
inmediata,  representando  un  elemento  clave  para  el  desarrollo  futuro  de  la  Tesis 
Doctoral. 
1.3. Objetivos 
El  presente  curso  académico  2012‐2013  supone  que  el  Máster  ha  conocido  dos 
ediciones y que, en ésta,  la tercera, algunas cuestiones han cambiado y poseemos ya 
una  cierta  experiencia  que  propicia  la  presente  reflexión.  A  nivel  institucional,  el 
Máster,  que  era  coordinado,  como  se  ha  dicho,  por  el  Departamento  de 
Construcciones  Arquitectónicas,  ha  pasado  a  gestionarse  desde  la  EPS  y,  a  nivel 
nacional, el marco normativo bajo el que fue concebido (RD 1393/2007) ha dado paso 
al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado (BOE nº 35 de 10 de febrero de 2011). 
En  él  se  establece  que  para  poder  acceder  a  un  programa  oficial  de  doctorado  es 
necesario estar en posesión de  los títulos oficiales de Grado y Máster Universitario, o 
haber superado 60 créditos  incluidos en uno o varios másteres universitarios, o bien 
estar en posesión de un título de graduado de 300 ECTS. Con esta nueva legislación, la 
formación de máster se convierte en el requisito previo de acceso a un programa de 
doctorado.  Por  tanto,  al  cursar  el MAYUS  se  adquiere  el  nivel  académico  necesario 
para  poder  ser  admitido  en  cualquier  programa  de  doctorado  que  posea  líneas  de 
investigación afines a los contenidos del Máster. 
Una de las cuestiones detectadas en estos dos cursos de existencia, es la conveniencia 
y  oportunidad  de  explicitar  el  tratamiento  que  la  sostenibilidad  recibe  en  los 
contenidos del Máster y, en consecuencia, en sus líneas de investigación. 
El MAYUS surge, inicialmente y como se ha dicho, para dar continuidad a los estudios 
de Doctorado que se impartían desde los Departamentos vinculados a los estudios de 
la Titulación de Arquitecto. Con la adaptación de nuestra estructura docente al Espacio 
Europeo de Educación Superior  (EEES)  ‐también  llamado  coloquialmente Proceso de 
Bolonia‐ hubo que repensar la oferta educativa de posgrado y doctorado que se podría 
desarrollar, especialmente vinculada a  los estudios de Arquitectura. En este contexto 
se  planteó  este  Máster  cuyo  objetivo  es  permitir  el  acceso  al  Doctorado,  ya  que 
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actualmente   es un  requisito haber obtenido el  título de Máster para poder optar a 
cualquier programa de doctorado, de ésta u otras universidades españolas. 
En el proceso de reflexión sobre cuál debería ser la oferta docente, se consensuó que 
se debía aglutinar en torno a la sostenibilidad, entendida desde una concepción amplia 
y genérica. Esta decisión se sustentaba en que, en estos momentos, cualquier reflexión 
o  intervención  arquitectónica  y/o  urbanística  debe  contemplar  el  marco  de  la 
sostenibilidad  como  uno  de  los  parámetros  inexcusables  para  evaluar  o  valorar  los 
fenómenos de nuestras disciplinas.  
Por  tanto,  la  sostenibilidad  se  convierte  en  el  marco  de  referencia  de  cualquier 
planteamiento docente e investigador vinculado a este Máster, pero no se trata de un 
Máster profesional cuyo objetivo sea sectorial y vinculado a las distintas técnicas para 
evaluar o considerar  la  sostenibilidad,  sino de profundizar en  las distintas disciplinas 
que  lo  componen en el marco de  la  sostenibilidad. En definitiva,  y por  tanto, no  se 
trata de estudiar exclusivamente  los aspectos de  la sostenibilidad en cada una de  las 
materias,  sino de profundizar en las disciplinas propuestas  e identificar cómo afecta a 
éstas la sostenibilidad y cómo ellas pueden enfocarse a su consecución. 
 
2. METODOLOGÍA 
Para ello, la Comisión Académica del Máster giró al profesorado del mismo la siguiente 
petición  bajo  el  título  de  “Posicionamiento  de  las  asignaturas  frente  a  la 
sostenibilidad”: “Nuestro Máster Universitario, como todos sabéis y tal y como reza su 
título,  lo es en Arquitectura y Urbanismo Sostenibles. Después de casi dos ediciones 
del mismo, detectamos que se repiten las observaciones, cuando no directamente las 
quejas, del alumnado acerca de  las disfunciones que observan entre  las expectativas 
que  les  genera  tal  título  y  el  contenido  real,  concreto,  de  las  asignaturas  que  lo 
conforman, especialmente de  las asignaturas obligatorias y de aquellas en  las que su 
título utiliza el término sostenibilidad. 
La sostenibilidad es más que una etiqueta para catalogar un producto e  insertarlo en 
los  ítems que configuran  las agendas mundiales de quienes  toman  las decisiones. La 
sostenibilidad es un  compromiso  ineludible de  los hombres  y  las mujeres del  tercer 
milenio, responsables, desde sus respectivos quehaceres, no sólo con  la conservación 
del planeta, sino  también y además con su  rehabilitación y  reciclaje, convencidos de 
que el futuro pasa por ser sostenible o, sencillamente, no ser. 
Entendemos que ésta es la razón que animó a calificar y cualificar así nuestro Máster, 
razón que no sólo sigue viva sino que es, en plena crisis, más pertinente que nunca. 
Entendemos  la Arquitectura y el Urbanismo desde  la ética y el cumplimiento de una 
función  social,  trabajando en  la  construcción de un mundo habitable  (comprensible, 
amable,  humano…  sostenible)  y  con  la  responsabilidad  inaplazable  de  reflexionar 
sobre su aportación particular a la consecución de ese objetivo global. 
Pues bien, esto es lo que os pedimos a todos y cada uno de los profesores del Máster: 
que, en un máximo de 250 palabras, reflejéis el posicionamiento de vuestra materia en 
relación a la sostenibilidad y lo explicitéis. Es decir, que os comprometáis a desarrollar 
una  línea de  trabajo que  indague en una o varias de  las componentes clásicas de  la 
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sostenibilidad  (económica,  social, medioambiental…)  y/o  en  otras  cuyos  nombres  y 
contenidos podéis innovar (soft, hard, ethos…).  
Con todo este material, la Comisión Académica del Máster compondrá una cartografía 
de estrategias que, por un  lado, se  reflejará en  la web y, por otro, configurará parte 
esencial de las exposiciones de presentación de vuestras asignaturas, como una suerte 
de  declaración  de  intenciones  y  de marco  de  referencia  que  los  alumnos  tienen  el 
derecho  a  conocer  desde  el  primer  momento  para,  a  su  vez,  tomar  sus  propias  y 
responsables decisiones en el momento de la elección de las materias a cursar. 
Muchas gracias”. 
 
3. RESULTADOS 
Se recibieron los textos de los siguientes profesores y asignaturas: 
‐  Joaquín  Alvado  Bañón:  “Los  Nuevos  Modelos  Arquitectónicos  y  la  Matemática 
Aplicada”. 
‐ José Carrasco Hortal: “Estructura y Procesos: Las Estructuras como Tecnologías para 
una Nueva Descripción”. 
‐ Víctor Echarri Iribarren: “Energía y Superficie Radiante”. 
‐ Luis Ferre de Merlo: “Evolución de la Sostenibilidad en la Arquitectura”. 
‐ Eva María García Alcocel y Pedro Garcés Terradillos: “Durabilidad”. 
‐ María Elia Gutiérrez Mozo: “La Investigación en Arquitectura y Urbanismo”. 
‐ Eduardo Maestre García: “Hábitat y Energía”. 
‐ Pablo Martí Ciriquián: “Los Nuevos Modelos de Ocupación Urbana y Territorial”. 
‐ Andrés Martínez Medina: “Arquitectura Urbana Reutilizable”. 
‐ Javier Sánchez Merina: “Ciudades Extremas”. 
Participaron, pues, 11 sobre los 16 profesores del Máster, es decir, dos tercios.  
 
4. DISCUSIÓN 
Una vez ordenado y estudiado este material, podemos afirmar que, dentro de la oferta 
docente del Máster, se dibujan una serie de perspectivas en relación a la sostenibilidad 
que,  sin  presentar  contornos  definidos  y,  por  tanto,  cerrados  (nos  interesan 
especialmente  las  relaciones  entre  las  distintas  materias  y,  en  consecuencia,  un 
concepto transversal de sostenibilidad), sin embargo, podemos agrupar en: 
Existe un grupo de asignaturas especialmente sensibles a  la realidad arquitectónica y 
urbanística del levante español que está, sin duda, protagonizada por el turismo. 
En ellas, el conocimiento preciso de dicha realidad y las diferentes herramientas que se 
pone a su disposición, está enfocado al acopio de una serie de criterios de intervención 
(en  la ciudad y en el patrimonio, paisajístico y arquitectónico) que  suministren dosis 
paliativas  a  los  efectos  nocivos  de  la  dispersión,  la  sectorización  y  la  movilidad 
compulsiva (consumo energético). 
Forman parte de este grupo asignaturas tales como “Arquitectura Urbana Reutilizable” 
(Composición  Arquitectónica),  “Los  Nuevos  Modelos  de  Ocupación  Urbana  y 
Territorial”  y,  desde  un  punto  de  vista  de  los  indicadores  medioambientales,  “La 
Intervención Urbanística; su Legislación” (Urbanística y Ordenación del Territorio). 
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La  asignatura  “Ciudades  Extremas”  (Proyectos  Arquitectónicos)  proporciona  al 
alumnado una referencia  internacional en  la gestión de  la sostenibilidad cualitativa y 
cuantitativa mediante el estudio de tres casos, uno de los cuales se visita. 
El  núcleo  central  del Máster  lo  forman  las  asignaturas  con  una  fuerte  componente 
técnica.  Dentro  de  ella,  a  su  vez,  podemos  distinguir  tres  enfoques:  estructural, 
energético y materiales de construcción. En el primero,  la sostenibilidad se entiende 
bien como  lección de  la arquitectura del pasado, que apura el  ingenio y  los recursos 
disponibles, bien como compromiso con la eficacia evolutiva y energética al estudiar y 
analizar estructuras de vanguardia con un comportamiento límite. 
Entre estas asignaturas se cuenta “Evolución de  la Sostenibilidad en  la Arquitectura” 
(Construcciones  Arquitectónicas)  y  “Estructura  y  Procesos:  las  Estructuras  como 
Tecnologías para una Nueva Descripción”  (Proyectos Arquitectónicos). En ésta última 
se  transita por ejemplos que recorren  lo efímero  (soft),  lo duradero  (hard) y  lo ético 
(ethos) entendido como social y medioambientalmente sostenible. 
Otros contenidos para estos mismos continentes son los que aporta la asignatura “Los 
Nuevos  Modelos  Arquitectónicos  y  la  Matemática  Aplicada”  (Proyectos 
Arquitectónicos),  en  la que  el desplazamiento  semántico que  se propone  recorre  el 
conocimiento de la complejidad de la ciudad contemporánea desde lo privado (soft), lo 
público  (hard) y  lo urbano  (ethos). Dicho conocimiento  se aplica a  los procesos y no 
tanto a  los objetos, en el entendimiento y  la convicción de que proyectar un  futuro 
sostenible  pasa,  inexcusablemente,  por  comprender  un  pasado  y,  sobre  todo,  un 
presente dinámico, en perpetuo movimiento. 
El  segundo enfoque  centra  sus esfuerzos en  la eficiencia energética y, por  tanto,  se 
aplica al estudio de energías renovables, técnicas bioclimáticas, sistemas constructivos 
e  instalaciones  y  servicios  (acondicionamiento  de  los  edificios).  En  él  se  enmarcan 
asignaturas  como  “Hábitat  y  Energía”  y  “Superficie  y  Energía  Radiante” 
(Construcciones Arquitectónicas). 
El  tercer  enfoque  se  sustenta  en  el  entendimiento  de  la  sostenibilidad  como 
conservación frente a caducidad y renovación. La conservación de un edificio depende, 
entre otros  factores, del mantenimiento de  las propiedades de  los materiales que  lo 
componen. Por ello, su estudio se aborda desde asignaturas tales como “Durabilidad 
de  Materiales  de  Construcción:  Hormigón  Armado  y  Metales”  y  “Durabilidad  de 
Materiales de Construcción: Otros Materiales” (Construcciones Arquitectónicas). 
Existe  asimismo  en  el  Máster  una  oferta  importante  de  asignaturas  metodológicas 
cuyo objetivo fundamental es iniciar al alumnado en la disciplina de la investigación. En 
el  primer  cuatrimestre,  aporta  los  necesarios  conocimientos  al  respecto  la  parte 
teórica  del  “Seminario  de  Investigación”,  que  se  complementa  en  el  segundo 
cuatrimestre con la correspondiente práctica. 
Además, en éste último, se oferta “La Investigación en Arquitectura y Urbanismo” que 
trata de aplicar lo anterior a las especificidades de las disciplinas, básicamente relativas 
a sus temas de estudio, a sus fuentes y a sus metodologías. 
La sostenibilidad en estas materias (cuyo nombre, expresamente, evita este término) 
se  contempla  desde  la  propia  oferta  de  líneas  de  investigación  de  sus  respectivas 
docentes. 
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5. CONCLUSIONES 
Repensar  el  significado  y  alcance  de  la  sostenibilidad  en  el  MAYUS  ha  supuesto, 
además de un cierto esfuerzo por definirlo y concretarlo en cada materia, más allá de 
las  fichas docentes,  la oportunidad de establecer  grandes  líneas de  trabajo  y,  sobre 
todo,  de  visibilizar  sinergias  que  nos  están  permitiendo  el  trabajo  colaborativo  a 
efectos, por ejemplo, de los temas abordados en los Trabajos Fin de Máster. 
Como indicador de la variedad de los temas tratados y de sus nuevos entendimientos 
de  la  sostenibilidad, apuntaremos aquellos que han obtenido  la máxima calificación, 
algunos  de  los  cuales  ya  están  en  vías  de  convertirse  en  tesis  doctorales:  "La 
arquitectura  como  acontecimiento  a  través  del  Black  Mountain  College",  de  Ana 
Gilsanz;  "Espacio  turístico.  La  Manga  y  el  Mar  Menor",  de  Sara  Rodríguez; 
"Arquitectura y Ciudadanía. Una revisión (bibliográfica desde una óptica) política", de 
Jesús Olivares; "Paralelismos entre  los desarrollos urbanísticos de Miami y Benidorm. 
Estudio comparado de la evolución urbana y social, los espacios públicos y sus frentes 
marítimos durante el siglo XX", de Manuel López. 
Es, pues, evidente que el MAYUS ha comenzado a dar sus frutos y que auditar qué se 
hace,  cómo  se  hace  y  por  qué  se  hace  es  un  ejercicio  no  sólo  saludable  sino 
imprescindible para nuestro compromiso con la sociedad en la que estamos insertos y 
a la que nos debemos. 
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